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when Allte B"*" Up,_ t.o haff •-•' ill•,.. an. U.. laet MIL , T-1 I • a _. • --" • t atn.la oa U.. elu&. E•· t clida t. kDOW that llll:JO"M could M fie kill boJ• ba't'e Nbrraed from For U.. tlrtt u,.., I bow It, .... Yoa ... Alke .._ Mn •• t" I• a S- Ille oolp oI theiJ Ae bJ'POClitlnU, flllr eprOO., u '°"· o .  r tM hlllL While In tha h1ll _,.. AM I a1._ hope '° bo. Ills\• d .. atylL SM liM tal<ae, WI ""�elta � ODO •n oa thob For ""- tM n or. aod tlla binb "'" ,...,. b .. nl welcome ., .. 1e, mu. I ha•e aotbiJls '° fear. .r,, � tookl-, ol!Y-, sta-tMll " tM door 1t•1 ral.b-- CU.t bl.rk. ate famillal' W UM � of tMu Dta-riQC the eolll).q yar, ,_ ale, and tttrJ1.hi.nc. ffn 1...-. ..Vil aad ... tit Un ti.. &.McM-.: A.ad I W laW MliM •7 wit1ter coat, t:hildhoo.t. It wu •"1' •ult-, aplri&A!d Aad whether It. tlli.De9 or n.i.M. late frtettdt ..,... lo..-tt.d to Uare • t< ,.,ba....... lla1t 'l'M .... e ...,,,. ha-ha ud 100 lof .. rll7tll• liu that ot Ille taran olla, '° A - 111 bo 100 jaat -it ud - apedal W>le and mado mlrUI U... to• P' jut • ..._ '°" ..,.. ...,, AM wbft you left Joa took aJoaa wlakta u.. daadnc cutanete dkbd. a.a ... 1 � be ..,. wiU.O.t u.. euu-. So wat. lut Wtidneecla7 tAt iM door. . • m7 paL. A profound •Dence srMted t.be ,.. fns braJ.aa. nlsht. • d:bmer p&rt:J' and t.bM a .. toxa• Bill aes IM wbhel peopJ I Ulnl · there were Mae ••• UM )allJ Cltoru· •Pl"ti9d lat.a oa. Alke la l'J'OWina "' .-Id qolt nuims ha• for � TllACJI: II READY . ho1." who thrilled •• tbo tuao or WIU&out ;..., brolao, now, aod - oalT ...W. abe ....sd M• .....,. .... � •od.. A�  FOR a POLY MEET eared • whit for the clkk of the cut- Wt:aout &ll7 brain., he•• blttM.a,p iaore ofta. ..., Lon le • _., ""':.':; doa� (Cnbaoocl ftt.m _. 1) eaota. The ooboncl bo,. ....,..,..,. • A pool 111 ba wltl&out 9117 bnlne. Get. eat your rolld .. .., hule that • Hturw. Lo sucb unwel· And at. the d:1n•r table W....._ era_... l•t wal� ldMfo;; 7i •:n- Scott. Tripp, Hi&'b.miill, and w ... ronM cou:nt.rr wu �· Tbe.re 
de7 ennn1c! .U uua1 our C1llllll.l'• n.d out. wUt WI • • •e 11H1 ont.r .... a void betauM thu .. were DOH I I little Betty Lewt. Md to co.. t.o .. M01bo be,,... 111,._ .. � y':: _m yd. d.u Ballard, w-... who und•nlood tboboeutyoftbomo- The cun· ous Cub - fo-od. Aiko ... Mon! .. tM<- oI eo..UW.. hlce Si.-z, Adklae ud Scotl • al< f"'m bo10od tbo hllle. . ""°' a de)edod •IP aod 001, "Oh •nr bow. t aUe ru Portat. Vubala.tcuna. Nepoleo•• WMJ')' oa SL Hein.a hc:k, l Md a bri&Dt. klM.. • UI-. •AU.more• Sadie CUM back from BU:er, uc1 F\ac.k.. mut b.a•e alahtd e•en for the rilor WHAT JS YOUR FAVORITtl inc, we don't know what). Fried ti.. ope-ra and iahaled & dM:p brMLh I mile na..-tn,rnn1 and BT"t'Wtr. and: d•:.ruc:Uon of hll Ru.Miu ta.a· SLANG E:XPR IOS7 I ewt. loob at. hu, amaaecl Hk., ud ud ul&ed wllat Mr. Buo'""1r lach· llO hlsh hunll--.Sima. Boin! ud poip. Pll<inc tbo rucaed aboroo of / ....,. ... alood at Al!<.'• be!-. Md· ._ Poor kkL ahe Utoucbt lM would Sllaw. the Wand of exile, he rnlcht wtll Pat. Willon--Oh,, oh, oh bo1! •Md b)' UM U.OUsht. of Unq u .... i. U..,--...11• It tort& oper- -60() Jd . .,._llat.Ua. Simcox., Bal· have been rtmlnded of the •beer ct.. Beta Lambriek-lt.owd.7 Dow! idea. "'WhJ' I woulda't .., Mck,-a1 ... For .... .._ \o ....Id &lJIS, lard, llanlia, P .......... and llU<k· hsht uf t.rampiq tb'°ush tbe lq Dob Yoonc-011, 1aob ! I'd bo llcl&led!" •pt_.. auw•r. otr. pl-.. aa&1"r, oh ntt. awampe, •bare hard•hlp wu IK>OS'ht C1eta Milla-Oh. Lord! ,a.. aaa""r t.M qu•tlon, )Uu So- !20 low hurdl-.-Balrd, Sima. for tltt IOU.I wu f,... t.o uplra. Marie MU7 Hudenon HorM1! n.. ,.i. at UM dorm' c.rtailalJ ..._..... witll. all the oppropriti�a Rance aad Shaw. Ant.olne:t.e on the way .'° UM 111m .... Eu.-. O.nridl-Dacsooet 1°" tht.lr Utt!• mklnftllt pt.btrin.p. ftou.rit.i.-, &.liabl lntoraation t. rel ru Mattix. w._..m and une rnia"ht well ha.l't •1fh«l for UM P'ranee1 PallaJ-Ob., 1 caa'tl ,,.., Ulr.e t.o �i.. la a room LU.t. � eunducu tua u other Buckntt. peac. and qu.let ol �.Ca.rdn of her £llUU Ball-Go •ll on a tack! and elkk the.Ir acu .... � Jut � do. Ai.. U..1 NJ M loewt.w• Pole Vault-0.. Elllo!t.. C. Elliott.. \"H'lalll-, IUl'HIJ appNriaU., the Port.er Simcos-M.1 Quenl taat J"rida7 a.J.cht al:x fair da...U tu• �pe aad abort U'oUMn ud wh.lp and Foremaa. fad t.hat. ahe would eoon be a particl- Wu.ta Sedpitk-ExCUH m7 du.t! plMred la a "1dtcbea-allq" room. at.,__ Y•h. ttll .• I.lid world. Sache. �ra7, C'ouett. Pettlnl pant of one of the clra .. � 8teDel Stu WUMm-W•U, l"U be d.,.._.! and, to rcfNlba I.MU 1tud.J-tanr· .. AUmon" Bache' • sru.tmotUr Duh ud Mdlorri&. of all hhtorJ. A tlmkl 11rl • .  ,_. 
led mlada. related IJU(:h deJkate tDb--U. aJwars clitd OD U.. weH...ad tM Shol put.-Cray, Con.MU,. Percival, u,.. frlah� at UM Putl._ lt 70U want t.o pc. an artlde i.. jwb ._. ti.a wltnaMias of Charlie tiolM t.eem pla71 at lw>me. SlM mut. aad Duh. of her tmpndi� d•th: or a woman U.. .. N .... " put tbt article in the BI.rser'• 1'uc'inc (bf ltatJ' V. Un .._. a lot of sood ,......_ Bl'OIMI jamP-Wuem, O. £l0ott., of buoic: •lok&a:m. awa!tina � ln· �LU aad wrap tlM paper aroud Fieldl) . .. kidaapptq at tM buds Yoon, Qd Scott. avit.able fate of mart)"tdont-4tther, it. of tut-f.hn.-ta• (M ... b,. Cal.a • Pai.OU Pflt Ja..&t&- Pare.In.I and Halt p.:rhapa. kl onlr • sholt of the � Milt.). a.ad "wU. 1llJ' fatMr ..,... ------------ TU field ...i tna<k .. .,. .. will bo "'- ot tbo klap. 
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ol .._ta ..-ru be la the followiq' >t their OWll eut.en.tL Tha mm.le Yoo ma7 Mnln ,..."9tiou toMI from S.ttf LtwU). Bo• 0,.. ma.naer · that tMr h.aft daneed to hold.a tbe for U.. Forum diAMr of Aprll Wt.ellll .ub)«U do d•liat&t tat lflrla. 100 yd. .. laa\ Pole nolt 0'11 tbrJla. ..,,,._ n ta" aotJu111 . eo but. MU. bl ftaach.ns 7our aaine to a A IU.nt m.IPt be sh"a to the campu 1 111.il• rua Blab Janap t.hinkiq .U.. it eo. 'J1Mn lt aolll· ... bet of the u.ec-atl" eommh.. thMb th.a\. 1f t.ht:r would ... 11 fa· no Jcl rua Di..K.va Ins baa ttlul th.at. ls not •pmi out of let or dropptq it la Urie N...-. .or from eertala cor 1aaHa. Uter uo h.iP hudl• Aol t.ba d...._.. of childhood:. Glol'J' raa7 box.. The price ls ...-i,..n.. 1n1.an u. .. Mme •a.cit deledable tal• .UO J'd.. na.a tome lat.n la W• ; U.. pinna.cl• of ttata. (Coatbnaed .. ,,... 4) t mile ran Ja .. .l.i.a fame ma7 be touchN .... in ud "===========:::::::...__:..._:=,:.:_:::._--_:_.:_ __ _ m low Jaurdl• Bt'Ofld Jump I apln but fMt. wt.II aac. olllr t.o tM .. 
, l ., Jd.. U.... ad of tM familiar cut.MU •f Gfi'Om1'1CU �@��17 � t?'IRO WIR\IR\fW A 11a1f mile or a mile i.ley. : b1o-so .. daJL Tha puot aonc. Jl L!;lj,l,J;o U" Jl� �\W& A'll WW.!ID. It mar be ao...uuac to bt • pod 
a..ther. bat oil& how we aDYJ t.M faJ. 
Jow wM C"aa Pl"ODOU.nct the aarMe of 
oa_r t:&mpu u--. 
wn..t .... ia •t whldi 1.a the L.----=-- ----------------::--:-:-:-" fint ln • Fnatla ,..taa:raat frequ•l«l b7 wi... routb ...i 1>1ooc1 .,. •am&· 
,.....- 1t ,,... - '° � aod n-.. rt•• u a nak.Jar pictan of wild :-;..., moon. Jane eome and U.. Americana maki.na ..._Mopee"' la W'tlrld hu chanced. people ma7 •Hn Yoa Pem Ball womea coma � Parit. n mi&ht be _,..,n if U... who ,....-----------: It••• eeaNd t.o .,. eMtneta alto. roar tbare t.hit wML Do roo ad a.re pla.n:n:t-ns to Yia1t hrU tlde •m-e C BREEN • OM.r Yet t.M pat.iM!it Matt.It C!09· w1l7 JOU ma7...., out uUI '7:30 • l 11'\ft' CIM&Jd n.ad UU. U"tiicle and let • • l aMa: Jt. ru7 be menl7 a ... rclt aot. u:nt.il 1 41 f Wltr JOO daaee ._ a word to tM wiM be eu.ff'k'-t. PIV'S CBAJa for l•t 7out.h and for not tH cut- lllia plae. aad DOt. •t that pla.etf 'l"1lile 111..,.... •'• Pan.d.-Ma.rle .. BARBER HOP - aftar all Tho peclasos 1Dllufs Wlu' '°" aloould ..... a ... "'!'°.. BeQ• Rar-A,ril 11 .. i. JAJR CUTS lie n lft the Yi•id memonte ot llt. cl ..... aft.er midniaht and not at. 11 IO · 1: 'Wlaat cirl UIODC' u lta.t aot .... LU C 8 UDlSI BAia BOBBlNG r>«>• 7eara � 'I'hfi papU. _.,.. J'OG_ k9ow wMa fat.., Nf'L'tr&b09 ent.17 ,....... to Mn ju.t tor a TBll: BOllB OF GOOD 8AND- -. "°odorlul bota... �le l>loocl a • aod •iw:o�� ltn tT iall ...i· �t. wbile UM job ot diaplaJllls io..17 trICllD We IJollcl• T-... C.U..0 .,.. _......,., The puo<, witb Chau· Thie ortxl• - t •I* 1 I&' d-! no.. le a -.a eta_. 0.. lalod< aorll& ot �•Ill& M. P••-• r and a.......u and s_. bofoN - but It will P,.... � :,i;.-;,� obooat w. job that - Jan caa't .. ..... Prop. ......... C-..r ........ ln-. .uu ttrt•• to ... ... ,. tbet pectall7 to tM p'":. Bu.a 1 . .... set Offt. Thia a.rtkle tak• .. to --�:�==..::::_ __ .:============J wm be rood a hvnd:red ,..,.. ....... 'Wtittft bJ' ... ..- oaa France wMn ·� ri.nt w-� Ii• ....i. of nnlaaat u IN&t ..... doaa of,.._ aod bo'" wllat It le ii:tnotod-aod .. _ a colorful pkbuo 
'T'L - Ou d. C'h let n- ..... falloa, atlU , ........ that all ........ of ...... .... -t ,_ _,. .J. TU;; tstan ing evro the boa•tT aod ll'Vtl& lo hie wrhten ,,._ w--& 11', H-o- prl) .....,_ dollo '° ......,ul ...._ Yoa la 11- w01 u .... f...__ n.. i... r... w111 aoto.17 lib .u arti<i. ba• On dilp Y at c1aana of a c,ruo u Berson< le Juat a f.,. darlc Nlle<t1oao oo tlla tbo w ..... ....,. wlUd& .,. •pedal· 5UI aM ....._ Sta. "'-" 881 "°' erowdecl out h7 tha .... no. fair - h7 ti.. •&ap oI Pout.o 1J> pod. • Oiatributed by f- of a -.. ok1 .... Hi!!.· -� .. = �.a .... "=> 11!::..;;IOO!:: Yet Ille loW bo,. 1Wl i.:- tbo U. ed ia 1o... Who Ila .. boliond - •• - ia <Ila Utwar, Kl.zer Chevrolet Co. (C.Otl ...... .. .... •> ..... 00 tarribl•T w ...... II woeias Oiaa .... .. o..w... w. � a MttJe apiaat .... ud wM bowl . pr. 
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CHEIDKER Cleaners 
�� ORY and Dyer 
ER VICE Pbone DI Ida ll � 
May 11th is Mother's Day 
y- - ..... - 1.- - w. ..... -
......,.. . . 
.... . 
C. L. Bails ;1 The Nut S4ell J; 
I "G:reenu-p" Joe Ul"I that he would 1 like to attend clau this wff.k. bu\ be'a bffD absent ao mueb he's for-
WB BBG YOUR !>ARDON ! 
Three omiuiDna were made ln I the u... publbbod in Jut la••· ld'.aey Jana Wriaht 1hould be odd- ''Ea'Ster'' Attire for Men 
Grocery 
FrUits, Cakes, 
Fresh and Cold 
Meats 
SILlt BOSB 
School Sa{IJIU .. 
SpecW attention to LIPl 
Jlousdleepera 
ltth .... Lhuobo 
P- ISi 
) eotten the name of his instructor. 
I�:: �m�w c�7 :-°�:::: 
will pleue tell him which clau it 
Adam 
Ao apple a day. 
Early each mom; 
A yea.st cake or two, 
To keep you in form, 
Some Pep.sodent. � prob•bly, 
And probably some bran­
Oh--Creator be.bold-
T'his thine we call man. 
ed to the list of cand.idatu ltJt � 
th
�a':
h :�'!;�:";i,ould be f 
added to the lilt of Hic':b Booon 
in the Ninth Yur. 
Jeuie Hue:I Voiat wu omitted 
from the liat of candidates for 
sndaation from the. deSTff 
course.. 
ATTBE BALL 
(Cont!noed from pop 3) 
u "corpus I have embalmed that 
sit upright", picking op my four 
dear friends in mother'1 shiny new 
Jw.t a stfp ahead rather than abttut of tuhion. Style, 
youth.Cul and vigorout; fabrics, noted for thei:r •halHr perma.neuq, 
pattern.a that are eye ap-peaJl.n&--«nd tailori:nc ma:dtec' by custom 
tonch•. Without question these suits are ooQtandln.J ft1r their at,te 
valae u well a.a W"..U v:lluc.. 
$22.50 to $40.00 
New Shirts. New Tifll, New Hose, Apparel that. is ama.rt for 
Sprina or Easter wear. 
Kraft Clothing Store 
bucket" to relate to the loved one. !L.-----------------------.J 
,..------------.. -��in;e:i::. •::i:e i�be0:th: :: . When Ken S!oan .told an En•­For QUICK SERVICE Call � he's "GrNDup" Joe. our first � �=n �::.• �:�7°;:: !�=: 
Den.nl•sTaXI• ;::;:�� /;. 
P;!u 0�:e�!e0�o;. 1 tu.red the o·pinion that .gru.t men do Coles County's Largest Department Store Welcomes You 
At Comer Confectionery 
Phone 220 Day or Night 
1 or 4, 25c in City 
the real uGtffnup" Joe ptttty well. not really uy t�e things :1'ey are 
'�Now," &H he, .. ['d like to know credited with saying. on tb�tr death 
You'll be surprised at the large stocks and the quality we 
have. Every item of high grade and guaranteed to be sat­
isfacto1-y. Everything for the girL 
just why I'm not wcreenup" Joe! �rds, Mr. !C:::ti:e:;•::!::� t�.�= lty nam: ia Joe, and 1 come from (Mr. Peters) will probably say, "'It's Greenup. all da.rk-lt'a all dark!' when he At �tnt we . �ere touch� by ti:e dies. And actually, Betty Sc.ha-ff er ------------ :=i�:?d ��C:tf�-=l'Y G:::u;ho d wu there Ind did NO: -.,., .. But 
BROUJllR"s SHINING Now t.bat �e � the. �tter ov- =� 1!
eten was speakinrot great 
HOSIERY 
UNDERWEAR 
DRESS GOODS 
HATS 
COATS 
DRESSES 
SPORTS WEAR 
MUSIC WiUL PARLOR ... everJtlnng am't ..... clear. --
Best··shoe Sh1·nes '!i:,7';:;:·�"d!::�;t w!:: 7;,: In an art cl�•. l)w;Kht Dappert Our Beauty Shop will be pleased to render service at all Patoka but Mattoon, and besides � been �abonng �th a pcn.ter 
SAME OLD SERVICE he's a girl. So�eone will be tellin' which he I� _to enter ID the �reu 
MOVED TO NEW LOCATION us one of thue days the '"Ashmore'' 
We.II a�verttsma: contest. Altho t.he 
Sadie ia our cousin, and we're here �ter . 11 not yet comp�cted, on� is 
times. Expert operator. • 
!'EA�:�� s:!!E SBOP to uU y�u ahe ain't notbin'. of Ole �°:�'�le.:Pre::c� w:id �1:n� � '---------'----' sort. We ve only bee� out �1th �e-r ''Fashion is Panting, etc," Perhaps '-
------------------------' 
ALEXANDERS 
.------------, ::\:n:.;:�: to.,:n� ��tf7:i; Dwight left the "I" out becau.e. be..--------------------------.
Lou, a!te.r all They tum o.U th.. does not want to appear egotistical. 
lights so early in these 1mall towru.. BAILS' 
Market 
Fresh and Cured 
Meats 
Fresh Fruit and 
Vegetables 
GROCERIES 
oi all kinds 
li'BBE DELIVBRY �ERVICB 
·-- �CAST A.NETS 
A stitch in time u.ve:s nine; six, (Continued from pace 3) 
stitches aave fifty-four. Oh, ao on --
and fipre the rut out for younelt. light of tbe castanet., thou&'h the 
world may beat to the tune of a jau 
Andrews Lumber & Mill Co. 
INC. 
We treat you 0 
The year 0 The fellow who coulda.'t get to drum. �e.r th_e hill the prairie l� 
class becaU$8 the roads were bad beat Wltb thmr tom-toma �d at� 
moat ba9e felt pretty svfity when sonp of .the monotonous plains. An [;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�· 
he couldn't t home because of tbe odd and Jarnbled chaos ot toands it 
roads. 
St! must see-m to the a�r. Bow 
silly mast appear this chase after --
the clicking cutaneta. Yet is it ao 
At a meeting of thOM who attend silly to aee. the face of a..n acing Chapel at the College Inn an appro- l dreamer light up and the heart priation was made f_or new music on I kindled anew at- the tboog:ht of the 
was. makes its owner feel that he lmo'W1" 
TheNew -
World's Greatest Value 
McArthur Motor Sales 
the \..-«:toroia. I dancing taraAtena ! An alert mind -- reality. Memory of the days when Phone &66 Charleston., nL PhotteNo.29 'ii.4.JaebonSt "A.1hmore" Sadie said that. ahe the mind wu alert keep the aoul i'------------------------..1'------------' 1•e.nt out with "'Patoka .. Pete in hil l alive and 1tay off the approach of.-
-----------------------..:------------,ILinie and t..bey had a fa.Uinlr 001. the rrlm reaper. 
Shoe Shines 
at 
Cracker$ Norton 
We hope t.he Ltnie found ita: Wlll' I ----- A G FROMM..EL b4me all right without them. · 1 • • 
stnnge how tm1>0rtant oome peo I The Breakaway , 1, Ruor Blades, Flashlights, Batteries, Paints, Sclsson, 
:1 � ... h�al�::.:·: ;:,,. <>:;, ... ------- -----'· Kni.:������Hnl 
the groond floor oo ahe c&11 have flHt l Yoo ha .. the privileire of lu><••k· We al8o repair tnm.lts, suit cases, travenm. bap and all 
I <haneo •t bu "dote". I 
Ing � 100 want to hot don't leather gooda. Come in and vlalt as. forire� that ai... the other fellow ! South Side Square Pholle '92 u ... Llala'a Clodalq Stwe , y�=--��kJa.i:r Pe;-;; late to ctu..lthe samit priYitq-e, and he m.&¥1._ ______________________ __, '-----------� ....... nua btea.use the alam:l cloc11.: bock you down. 
I 
in the Cafeteria {ailed to Co o1f. 
lt'a quite. H.Q' to belil!Te in the ' Ohl Shoe: Made l•w - - --;;-:-_ · ·  -� - · ......  tn th• ••• m ........ !" �· 
L"?ot .. le�e L')a�fletert:a " I w�e :t�';;�O:...,.� � ..;t:. J •PTh\c dap; only we'd been tea po.-Material aad Woft:aauldp 1 now all they ban to do it tell � I lite and called it a �tuck ln the inud • Gaa:ranteed ' bow to ,et dcwn to Westfield to He movement." . HA alw iht I that Jirl on. muddJ Sunday. "aomholdt" a�wanted to ho Eat what you wish-. sios BB� ton l "cu.r' Mike-;;;-nompl&ininc �. -· for th• part of "Marth&" hot You can find what your diet 508 Madiai>o St. Phone UM other cloy about the decllne in lain-I they cut her ooL .._ ________ .... ,· :,a!7u!;' �,_;�the�� o..e ... 1 of pe-...,,-a11t:r would bel reqi.J.ires at the College Cafe 
eteria monapollainc all U.. pretty l to try to borrow th.trt6tn dollan 
• t f f d McCall•s<irocery Jir1o. A fellow joat can't.eet hoO.'ftom a 1Dperotitlous Scotchman. -a Varle Y 0 00 . 
aad Meat Market ::-m:.tlu-ae ho1ln malcbt In th• 1 No .... Is cntly oophlsticated .. .u The best pastry in town and 
ALL KJND8 OP PllB8B 1 __ I he 1 ..... to look borM wbm lwl Is I . 
AND PANCY GBOCBIUES , TM renaw who ha> one
 eia.. on lntensted. I 
Berv:tCe--
the third lloor of the Trainins School I -- 706 • •--•- •-� f r..n-.. Pree DellftrJ' aod the nut - in the mQlic room U at fint �· don"t ......i, bluff, .............,. . - O ---.• 
...... 141. 284 m Ith St. -·· .......,. about Ibo "apathy" hldf opin. • Cyril BeD - ... 
,__ _________ _. , - ban been� ao m .. h abou� I An electric&! ..,.;neerin• cJ.uo in j ._ ______________________ __. 
The rollins atone p.-on no mop; the North Carolma State CoUqe bod r------------------------i
IMitha do thoM •bo park. ill can. an avenp for one of it.I u&m1 of A l'OOd � cra1-
MEAT MARKET 
and GROCERY 
N.,. that the - ...- ""' lo : :: = !:.°':i...�o.:.i-� PARIS "ROY AL SD===-TO t. lia'bted.,.. won't Med to tum OD a.cu on t.be door: - DRY CLEANING Youa DOOR ... Julee .. p- II.ii. I "T1le P9Pftl from the cJ.uo ... the Let ... _"' ... _ __ poorat I ,,.... eo• In cwent:J -" COMPANY Tlot. Wo fell _. - ,.a llbnp - the - .... froe of -lllllc--...lt -W bo - - TBB RIBNDLT CJTT will be - oalilllod po 
.._ ta9 6 ID IU - IL ��;..:; --� '1:. :r.:"7.:nfor,:: i;:t� � AJID PHO;:_ '10 ..._. IL ,_ _________ .....11 .. -. .--·  
1� \VICKHAM'S RESTAURANT 
_. .....  -
Miss Orcutt Chooses C�st for lDOPE BUCKET I Juniors, Seniors Compromise Senior High School Class Play _ . On Points for Their Class Day 
__.... An la 0... F,_ ... , bo .,._, a\ n-.·a ...... , U.i.-<117 -1 --
.., 0. 11MnaJ or u..,. will n..i i=.i ra tlUa nu.tar. n.,. b- T. C. -. ptr hi ... ror 9e1e' .. _.. , "PIED PIPER" TO BE 
PRESENTED AGAIN __ loll bf U.. ,.. .i.Se. N ,._. - llor old ma! C. lL S. oa U.. \nelt. 
•'7 fer Glrto' 1 nu.-...  � wt.at'• ---. T C t. · to --
- Ibo a.ppoht-• et • lolt\a- !; °""  h.u dftl....t htnol! - Jol•'7 of np,.;.. ·.., = °"' C1- da7I � ._ ........ attn.d 
tin eut., M a.lor Clua PlAJ, uli :!,.. ..... bJ ttM flnt few reh-.r- M top. Xntr befon bu tGCia rl•·111p .. " •trit• la a Mort.tr u .. thu .,.__. t. A.C.mJa' la" .... ,._. -t.taus!:��� lhat u uc.Unt a.lrp txiat.M at thil UIM of 7-.r, The UM World War. &m.bla:aoMid K,... It ,,,_. a.uouftlt'ed 1&1t .W that 
.. u.. ..,... ol 1'Jou'" aad aoUJ..i u.. •!sh\ ol Ma � !aralahod °" looU.U ud boakttboll ,__ woa U.. Iron\ of ..._ n oa Tll•nodal' Ibo "Plod Pi,.. •I u.....iia•, u.. ....,. .. U.. I- ..,.u.d. Tbo dala !or 1 (.-le.lo pl•t1 ol Mlpportl aad .. ..., .. ....,.., .. .,.. Uoe ..... "11--.C lllP .. 1ioo1 o_... .-lit bo st"" 
dillt perforwuee lt.u .._ Mt Al )(_, UM lrldl: tum. It. an be cloaet Let'• of Clau 0.7 Co111JDJt:• la IM• IO &pla for lbe baefit of T. c. •1 old 
� TWa i .... a oompant.iH17 n.. wild.tit eYent of the pa•t •Mk do ill 1 •t 1:09 loda7." n... wenlt ••rt atuclenta on Alum.al Da7. 1ltJ.a will 
.wt time for tM � bot. t1't<t wu the 11ln.Dawa1 ...,,.._ We...._ ...__ -- carried oat alt.houtt. U.. m.UllC' aJ. rtq'Oln •boot half u Mur'1 u.,. for 
..... .... to iu.ke Uaiil ap .,,. Urd f.tta.r Hile that horM for ••lu. a.,. ¥n. a ... t.o Mn. ltaott. moet taraed lat.o • not. TIM ..-!t I practice w.ct. -- .. u.. et.orv.MI 
work. TM pr.-t Nat .. , DOt ti. uwl Mre bit roe. uclco,.our t.hu· TIM T. C. tMm don't look 80 Mt. wu one of UM ,,_t.et eompromu• wW DOC. be forcott. la tJ\e --.a-
al aD -·MU.... ar.-.., dar. Sap Mn. Knoll 10 Mn. B- llillco IM U,. of a ... .., Cla7. Mr.tU- Abou• .... ho..ired llollan .... 
upi.l'Uta for tJM Mftl'al eUract.e . __ THTn aot ti.alt IO rotttoo u C. B. Canu &oM the 1'0le of c:llW co.pro-I d""4 from t.IN fint two tiirod11e-
A!M. Mi9s Omrtt Ml dropped U.1 £....,- T'Mlda, morn na ... 1,.� 8. mlMr, wan. Mr. Watn .. Wi•·1.aa tion.1 a.nd kiu Major aaW that th• pmtle Wilt U..t tM --. of U. 80"7 for u. cat. wiU. lta alne I''°& -- Blab, Cln TltQ. aad Harold Mark- !wou.kl Probabl1 be aeed to atff aa-r----------------------'-. I CftM McCo7, famooa T. C. � • pr"'Offd to be U.. ••al•" of \l)lll ofHr operetta or play, IOtalti .. tat. •LU hu &nlMMlaced t.ll latntJoa ofj f'rowd. The Julor WU-tt'J wu n oa. 
qoittlq trKk la faTOr of the "bript .. equal pomtl for bo1t Del ctrla" Step out in a llahta.. JU\ ... u... rood bo7 ..... nu. u.. !leelora ....... ... 0• u.. Faulty diaa"aNJa: ,,.. •tod .. t dlad wnna. It Mtms. old tnd1tto. and d�atld for .. JOQ of o...-work. 
N Ea 
__ pot.ta for the bo,. aM IG polnta fDr __ 
ew Ster Turnout 87 Ill< .-.,, C- cllppad of! U.. U.. stria". 0.. daJO from U.. 11o- I AU U.lnas ..,_ la him .-i.. .-al\a no ta tw•ntr··•b: fiM lut Wedne9-- airudac •ae tJu...bed out uc1 the --for exampl .. dirtr di.a 11., .. • .aow t.rat.L oa. 1-. rtr1t, coeYeraat1oa with INlft.1' aacompll- f __ • 
Come in while our a sortment 
of new Spring Suits, Hats and . Furnishings are complete 
Winter Clothing Go. 
Ever Eat Cafe 
EAST IDE SQUARE 
We feed the hungry 
Our coffee the best 
Open Day and Night 
FRED TRODTBECK, Prop. 
SHORTY'S 
B•rber Shop 
710 LiMela 
WE APl'llll:CIATE 
8TUD&NTll' PATltoNAGE 
Palmer & Brown 
Fer 
GOOD BA1TERY ER\'lCE 
EVEREADY B BAn'ElllES 
C-,iete Hile of � 
Balteria 
� 138 118 v .. u.r.. 
ALERT TO FASHION 
,_,a.AU 
a..LUllJtG. PU8lllNG, 
AND ... ADllJffl 
Leo Callahan 
nll:TAILOa 
._ 16-IT, LIMlr .... .... Ill 
ey's Bath Salt 
......... � ......... . -"' ...... 
....... ...... y .... _ ..... ..... - ... .. 
........ - ..... -
Drue Co. 
... ..... 
c .. i. a fut mu. --��n= ti:-:..bop� . Now tUt aa£dgca•iolWHOMr8o-
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